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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan penelitian pada siklus persediaan perusahaan yang menjadi objek 
penelitian, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah: 
1. Perusahaan tidak memiliki dokumen terkait pengecekan kualitas terhadap bahan 
baku yang diterima dari pemasok, yang dapat dibuat dalam bentuk laporan 
penerimaan barang, sehingga tidak jarang perusahaan menerima bahan baku yang 
rusak. 
2. Kartu stok gudang tidak dipisah pencatatannya tiap bulan, sehingga administrasi 
mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan sisa persediaan tiap bulannya. 
Kartu stok yang pencatatannya terpisah berdasarkan bulan dapat mempermudah 
dalam mengetahui sisa bahan baku tiap bulannya, serta dapat memudahkan dalam 
melakukan stock opname.  
3. Perlunya laporan pengeluaran barang yang berguna untuk mengetahui lebih jelas 
berapa jumlah bahan baku yang dikeluarkan untuk satu pelanggan, sehingga 
nantinya dapat diketahui pengeluaran bahan baku untuk tiap bulannya. 
 
5.2. Keterbatasan 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah analisis pengendalian internal siklus 
persediaan perusahaan hanya dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan 
observasi kegiatan operasi dalam pabrik, dimana observasi tidak dapat dilakukan 
secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan akses yang diberikan perusahaan. Selain 
itu, penelitian ini tidak membahas stock opname secara fisik karena stock opname 
perusahaan hanya dilakukan dengan rekonsiliasi antara buku catatan persediaan 
gudang dengan kartu stok pembelian.   
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5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran perbaikan bagi perusahaan 
yang menjadi objek penelitian, yaitu: 
1. Sebaiknya bagian gudang perusahaan menggunakan laporan penerimaan barang 
yang berguna untuk mencocokkan apakah bahan baku yang diterima dari pemasok 
sesuai dengan buku catatan pembelian, serta dalam laporan penerimaan barang, 
dapat dicantumkan keterangan terkait kualitas barang. 
2. Sebaiknya pencatatan kartu stok gudang dipisah tiap bulan. Kartu stok yang 
pencatatannya terpisah berdasarkan bulan dapat mempermudah dalam mengetahui 
sisa bahan baku tiap bulannya, serta dapat memudahkan dalam melakukan stock 
opname.  
3. Perlunya laporan pengeluaran barang yang berguna untuk mengetahui lebih jelas 
berapa jumlah bahan baku yang dikeluarkan untuk satu pelanggan, sehingga 
nantinya dapat diketahui pengeluaran bahan baku untuk tiap bulannya. 
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